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こ ん ばん は ｡ 雨の 中､ 足場 の 悪い と ころを
よう こそお集り下さ い まし た｡ 今, 蝋 山さん
が私の 略歴をお話下 さ い ま して ､ 私と い うの
はそう い う人間で あ っ た の か と初めて気が付
い た次第 であります｡ 今の お言葉に背か な い
よう に 今後生き なければなら ない と , 重 い荷
物を背負わされたよ うな心境 で あります｡ 実
は私は多少富山と い う土地 にゆ か りがありま
して , 私事 ですけれども ､ 私 の 家内の 父満 と
い うの が実 は富山市の 出身で あります ｡ そう
い う ご緑で富山県の社会教育関係の お招きを
受けて , 比較的他府県の 人間と して は富 山県
の 中を歩 い たほう で は な い か と思 い ます｡ も
っ とも富山の 本当の 地 (じ) の 方に 言わせ る
と , 富山市などと い うの は高岡か ら見る とは
る か 下 の ほ うに あ っ て ､ あれ は呉東で ある ,
こ っ ちは呉西 である と い う こ と であ るら し い
の で すけれども ｡ しか し私は この 土地 の風土
自然と い うもの に非常に 親しみ を感じて おり
ますし ､ お付き合い の上 で も何人か の お知り
合 い をい まだに 持 っ て おります｡ そうい う高
岡に来て , その 中で も この 美 しい キ ャ ン パ ス
で 活きの い い 学生 の皆さん ､ ある い は地域の
方々 に お話 できる の は非常 に幸せ だと 思 っ て
お ります ｡
情報 化時代の 大学と い う こ と で お話をする
わけですが ､ 情報化と い う , 今 で は手垢 の つ
い た言葉に 若干私なりの 定義を加 えて おきた
い と思 い ます c 情報化と い い ますと ､ 最近で
はIT､ Inform atio nTe chn ologyと い う方に 重
点が置 か れて ､ あた か も土木工事 の 一 環 であ
る か の ごとく理解す るむきもあるよう で あり
ますが ､ 実はそれは こ の 大きな時代の 流れの
ほん の 一 部に 過 ぎな い こ と だと私は見て おり
ます ｡ 情報化と い うの は大きく 分けま して ､
二 つ の側面があります｡ ひ と つ はもちろんそ
の 汀 に 象徴されるように 情報の 伝達が速くな
り , か つ その 量が増えると い う現象で ありま
す ｡ しか しもうひ と つ はそう で は なく , IT と
は ま っ たく無関係に 見える現象で すが , 私た
ちの生活の 中で い わゆ るモ ノ と呼ばれる存在
に対 して ､ イ メ ー ジ である とか 色で あると か
形 で あると か , つ まりは広 い意味の情報と い
うもの の意味が大きくな っ てきた ､ そういう
時代であると い うふ うに考えられます｡ そ こ
で こ の 二 つ の 側面か ら情報化とい うもの を考
え ながら , その な か で 大学と い うの は何 であ
り , また何 である べ きか とい う こと を今日は
お話 した い と思 っ て おります ｡
主催者 の側 か ら最後に いく らか質問の 時間
を残すように と い うこ と で あります｡ せ っ か
く私が こ こ へ 参 っ て おりますの で , つ まり私
は今テ レ ビの 箱の中か らお話 して い るわけで
は ない の でありますか ら , 是非後ほど活発に
御質問ある い は御意見を い ただい て ､ お話を
さらに展開した い と思 っ て い ます｡ よろ しく
お願い します｡
何にお金が払われてい るの かということ
さて ､ 二 つ の 情報化の 第 一 で ありますが ､
こ れはか つ て い ろ い ろな物事 に対する付加価
値と呼ばれて い たもの であります｡ 私 たちの
生活の 必需品 ､ これに さま ぎまな新し い価値
を加え る , そう い うふ うに 理解されて い ま し
た｡ しか しよく考えてみ ると ､ 何が必需品 で
あるか と い う こと は実は難しい 問題 で ありま
して ､ 生きて い くため に 人間が必要最小限度
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どれだけの もの を要求し , あとは賛沢で ある
か ､ こ の 区別 はな かなか つ けにく い の であり
ます｡ 歴史が進む に つ れて , 特に第二次大戦
徳 , 豊か にな っ た日本で は ､ あるい はその他
の 先進諸国で は ますますその 区別が唆味 にな
っ て きま した ｡ 唾昧に な っ たどころ か , む し
ろ私たちにと っ て 昔は賛沢だと思われて い た
もの が , 実 は必需品なの だ, と いうふう にさ
え言えるようにな っ て きまし た｡
例えば皆さんが着るもの を買 い 求め る o 着
るもの と は い っ た い 何である か ､ その 実質部
分は と い えば ､ まずは冬の 寒さをしの ぎ, 夏
の 日差 しを防ぐ｡ その 上 に汗を吸 っ てくれた
り ､ ある い は肌触りがよ か っ たりとい うか た
ちで繊維がそ の 実質である , 常識 で はそう考
えられる ｡ と こ ろですで に 肌触りと い っ ただ
けで ､ 話が唆味にな っ てく るの で ありまして ,
これは い っ た い必需品なの か と ｡ 昔貧しか っ
た時代, 日本などは第二次大戦以前､ つ まり
今から ほ ぼ半世紀前には 人は寒さをしの ぐの
に精-一 杯で ､ 肌触りなどと い うの はすで に賛
沢で あ っ た わけで す｡ 現在 で はそれが もう必
需品に な っ て い る ｡ 人 々 が衣服を買 い 求め る
ときの 基礎的な条件に な っ て い る ｡ そんな こ
と はもう当たり前で , 今多くの 人たちが何を
買 っ て い る かと い うと､ 実 はそう した布地の
性質である とか ､ ある い はそれを買 っ たり縫
っ たりして仕上 げたモ ノ の 部分 で なくて , そ
れに 上か ら か ぶ さ っ て い るデ ザイ ン , あ る い
は色彩と い うもの が主 たる需要の 対象に な っ
て い る ｡ その 証拠に た い て い の 家庭 で衣装 ダ
ン ス は 一 杯で ある ｡ 古着と い っ た っ て まだま
だ充分に着られるもの が山ほど吊り下が っ て
い るに もか か わらず､ 毎年新 し い フ ァ ッ シ ョ
ン が ス タ ー トしますとみ んな買 い に 行く わけ
であります｡ どうや っ て古着を処分しよう か
と い うの が 日本人の 悩み に な っ て い ると い っ
て もい い わけ ですね｡
よく私が例にあ げる話 ですが ､ 若 い 人が好
ん で着るTシ ャ ツ と い うもの ､ あれの 木綿の
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部分 ､ そしてそれを縫製してあの 形にする労
力 , 全部足 して 一 着100円前後 だと い うこ と
です｡ もちろんこれは どこで作 る か によりけ
り で すけれども , 大雑把に い っ て100円｡ し
か しこ れが新品 で 一 流の百貨店 に並びますと
3000円にな ります｡ じゃ あ29 00円は何に対 し
て人は支払っ て い るの か と い う と ､ 明ら か に
胸 に書 い てあ る ス ヌ ー ピ ー の 海面 で ある と
か ､ ある い は怪しげな英語 の ロ ゴに対 して支
払 っ て い る｡ つ まりはデザイ ン に人は お金を
払 っ て い るわけです｡
さら に 自動車の ようなもの で も , こ れが丈
夫 で安全 でよく走 っ てそ して燃費が安い , と
い うような こ とならば ､ 日本製の 自動車はど
れをと っ て もほぼ満点 であります｡ すると な
ぜ人 々 が ある 自動車を選 ん で 買うか と い え
ば ､ それは広 い 意味の デザイ ン で あります ｡
見か けの 流線形と い うだけの こ と で は もちろ
ん ありませ ん ｡ それが遊びの 車と してお もし
ろく出来て い る ､ ある い は内装が気持ち良く
出来て い る ｡ こ れは い ずれも人の 感性ある い
は想像力に訴える部分で ありまして , 自動車
が物を乗せ て走 ると い う基本的な機能とは関
係が な い わけです｡ しか し次第次第に機能と
それに付け加 えた付加価値との 間に は , し っ
か りした線が引けなく な っ て きて い ます｡ も
し自動車が走る だけの 道具で あれば ､ すで に
日本の マ ー ケ ッ トは完全にあふれて い るはず
で ありま して ､ 自動車は1 台も売れな い はず
で すが , 昨晩 ニ ュ ー ス を見て い ると ､ ト ヨ タ
自動車1社だけ で年5万台の車を日本の 国内
市場 で売 っ たそう で す｡ と い う こと はみ ん な
おもしろくて楽しい 車を買 っ て い る と い う こ
とに なるわけ です ｡
さらに食 べ物 でありますが , 食 べ 物の 実質
が何 か ｡ 比 較的 簡単に 定義 で きそう で す ｡
我々 が生 きる ため の カ ロ リ - と栄養を与えて
くれる ｡ しか しち ょ っ と お考え に なればす ぐ
気づ か れる こと ですが ､ 今の 若い 人たち ､ 特
に女性は い か に して カ ロ リ ー を摂らな い よう
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に して 食事をするか とい うの に腐心 しておら
れる ｡ 私は今ご紹介い ただい たように芝居屋
で ありまして ､ 昔東京の 六本木に俳優座と い
う劇場がありま した ｡ そ こ へ 稽古に通い ます
と ､ すぐ横に ｢キ ッ チ ン カ ロ リ ー｣ と い う名
前の レ ス ト ラ ン がありま して ､ こ れが大い に
はや っ て い た の です｡ その 後どうな っ た か わ
か りませ ん ｡ 今の 女性が｢キ ッ チ ンカ ロ リ ー ｣
と い うよ う な店 で畳 ご会反を食 べ るか どう か ､
は な はだ疑わし い の です｡ じゃ あ何で レ ス ト
ラ ン ヘ 行くか と い えば ､ それはお い しい もの
を食べ に 行く ｡ しか しお い しさと は何である
か ｡ 明ら か に これはイ メ ー ジ の 世界に属して
い ます ｡ それの み な らず, お い し い だけで は
人は満足 しな い の で ､ レ ス ト ラ ン の 内装であ
る と か , ある い はサ ー ビ ス をする人たちの 愛
想の良さである と か ､ お行儀であると か ､ そ
う い う こと を含めてみ ん なレ ス トラ ンを利用
して い る わけで して , レ ス ト ラ ン で1,000円
払 っ た ら多分そ の うち の 半分500円ぐら い は
カ ロ リ ー で ない もの に我 々 はお金を支払 っ て
い るはずであります｡
最近 では農業 ですら, 近郊農業 ､ 特に野菜
などの 場合 , これはイ メ ー ジ の産物になりつ
つ あります｡ 今 ､ 例 えばまが っ た胡瓜と ま っ
すぐな胡瓜 と い うの は明 らか に 値段が違うの
で すけれども, 味の 点で も栄養の 点で も差は
全然ありませ ん ｡ しか しな ぜ かみ ん なま っ す
ぐの 胡瓜を買う ｡ その ため にお百姓さん は胡
瓜があ る程度成長する と ､ 胡瓜の 実の 端にお
もりを つ けて ま っ すぐに する ん だそうです ｡
の み ならず最近で はそれに有機栽培とか ある
い は無農薬栽培と いうような こと が売り文句
に な っ て きまして ､ 本当か どうか 私は畑を見
た こ とがありませ ん けれども ､ そう い う表示
が貼り付 けてあると手が出ると い う こ とにな
ります｡ 大阪あたりに 行きますと百貨店の 野
菜売り場に はお百姓さん の顔写真 が貼 っ てあ
りま して , ｢私が こ れを作りま した｣ と書 い
てありますね ｡ こうな っ てく ると農業 と い う
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もの と , 例えば レ ス トラ ンの ようなサ ー ビス
業と いうもの は ほとんど区別が つ か な い と い
う こと に な っ て い きます｡
また､ 今, 人々 は旅行を楽しみ ます｡ 旅行
は苦か ら日本人の 大きな趣味の 一 つ で ありま
すし ､ 世界的に もツ ー リズ ム とい うもの は立
派な産業 であります｡ しか しその中身は次第
次第に変 っ てきたと い うこ とを , 例えば私の
ような年齢の 人間は つ ぶさに見て い ます｡ 今
か らそう ですね , 3 0, 4 0年前まで旅行と
い えば日本人はど こ へ 行くか と い うと , 温泉
に行きます｡ 温泉に行 っ て ､ 酒池肉林とい う
の は古い 言葉ですが , 徳利を並 べ , 山海の珍
味を積み 上げて ､ 大い に 飲み か つ 食 べ る ､ つ
い で に騒 ぐ, お まけに良か らぬ こと をたくら
む ､ で帰 っ てきたわけで すが ､ 近頃 はそう い
う古い 温泉旅行と い うもの はだんだん若 い 人
の 間で はや らなくな っ た ｡ 別に私は別府と い
う街に 何の 恨み もな い の ですが , 大分県の別
府と い うの はか つ て私が申し上 げたような温
泉街で ありま した ｡ そして 日本で も有数 の観
光地で した ｡
と ころがそ こ か ら少し離れた湯布院と いう
と ころ に ､ ひ なびた山の中の秘湯があ っ たわ
けです｡ だい た い秘湯 とい うような言葉が 当
時はありませ ん で し たが ､ 要す るにさびれた
小さな温泉であ っ た ｡ と て も別府に太刀打ち
で きな か っ たの ですが ､ ある時, と いうの は
ほぼ今か ら3 0年ぐら い前ですが ､ 二人 の若
者が東京か ら帰 っ て きま した｡ こ の若者は東
京 へ 行 っ て映画監督になりたか っ た ｡ しか し
こ れは競争の 激 しい世界ですか ら ､ 二人はあ
まりうだつ が上が らないで ふ るさと の 湯布院
に帰 っ てきた ｡ そ して そこ で何を始め たかと
い っ たら ､ その 小さな田舎の 温泉地 で映画祭
と い う こと を始め た｡ な に しろ自分が映画に
関わ っ て い たわけですか ら , 映画を見て ､ あ
る い は 見せ て ､ そ こ で お祭りをや ろう ｡ そ こ
か ら少しずつ フ ア ン の お客が増え始める ｡ そ
れか らさら に彼ら二 人はさまぎまな趣向を凝
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ら して , こ こ にイ ベ ン トを企画した わけで す｡
い ろい ろあります｡
もちろん自然に親しむと い う本来 の もの も
あれば ､ 中に はた い へ ん珍妙なもの もありま
した . 例えば牛を 一 匹 , 一 匹ですよ ､ 一 匹と
は言 い ませ んね ､ 一 頭と言う べ きですね ､ 牛
を 一 頭 ス テ ー キにする ｡ ロ ー ス ト ビ ー フを食
べ た い だけ ､ 食べ る ｡ それか ら谷に向か っ て
大声をあげる コ ンク ー ル ｡ 誰が考え たの か知
りませ んけれども , これも結構若い 人に受け
ま した｡ それで湯布院は やが てお もしろ い温
泉だと い うこ と に な っ て きて , 次 第次第に 若
い お 客は そち ら へ 行くよ うに な っ て きまし
た ｡ つ まり温泉と い うもの の 実質が , 風呂に
入 っ てうまい もの を食 っ て酒を飲 むと い うこ
と で はなく な っ て ､ お風 呂に は 入 りますが ,
つ い で に映画を見る ､ あるい はそれを見る こ
とが主 な目的に なる ｡ 若者が集っ て地域興 し
の 相談をする ､ それ自体が 楽しみ に な ると い
うような具合 で , い わば温泉に まつ わる付加
価値の 方がどんどん大きくな っ て きま した｡
今､ 観光 と いう こと でみ ん なが何を求めて
い るか と い えば ､ まず大半の 人たちが単に ハ
レ の 日の 賛沢 をしようと い うの で は なくて ,
その土地土地の 物語を探 しに行くと い うふう
に い っ て い い か と思 い ます ｡ その物語 の 中に
は過去 の歴史物語もある で しょ う｡ そうか と
思 えば ､ 現在の , つ まり若 い 人が集 っ て映画
祭をや っ て い る と い う物語 もある で し ょ う ｡
物語と い うの は ､ これは およそ物質と は関係
が無い ｡ 人々 の情緒に ､ あ るい は思考に直接
飛び込ん でく るもの です ｡ すで に諸外国 で は
そう いうふうに な っ て い ますが , 将来の 日本
の観光業と い うの は , ホテ ル を建て て 設備を
良くする と い う こと に尽きない ､ む しろ土地
に まつ わるお もしろ い お話をたくさ ん作りあ
げる ｡ その意味 で は高岡の 市長 さん はた い へ
ん頭 の い い 方で ､ こ こを万葉の ふ るさと に し
て お し ま い なりま した ｡ こ こ に 大伴家持 が来
た と い う こ と は れ っ きと し た事実 で ありま
す｡ しか し大伴家持は実は他にも行 っ て い る
んですね｡ 他の国の 固守にもな っ て い る ｡ し
か しこ こ に大伴家持が来たと い う こと を今振
り返 っ て ､ それを楽しい おも しろい お話 にし
て野外演劇祭をや っ てみ たり ､ ある い は万葉
集を朗読する大会をや っ てみ たり ､ そ こ に大
伴家持の物語が出来上が っ たわけ ですね｡ お
話というの は決して天 か ら降っ て来 るもの で
もなければ ､ 地 か ら生 えてく るもの で もあり
ませ ん ｡ 人間が作り出して いくもの です ｡ そ
う い う作り出す能力と い うの が将来の 観光デ
ザイ ン と い うもの の 中心に な っ てくる と私は
みて い ます｡
時間を消費すると いうこ と
消費とい うもの の 動向をみて い ますと ､ 全
体 と して は っ きりと した特色が み ら れます ｡
それ はモ ノ を大量に消費するの で は なくて ,
充実 した時間を消費する と い う方向 へ の 転換
であります｡ モ ノ はもちろん必要で す｡ しか
しそれはあくまで も充実 した時間を楽しむ た
めの道具であり , 手段である とい う こ とに変
っ て きたわけで す ｡ い っ た い時間を消費する
と い う こ と はどう い う こ と か ｡ 子供 たちが ビ
デオ ゲ ー ム の前に 座 っ て 一 所懸命ボ タ ンを押
して い ます ｡ あそ こ で消費されて い るもの は ､
ほ んの わずか な電力とそれ か ら ビデオ ゲ ー ム
の 機械で ありまし ょう ｡ 機械は何 べ ん で も使
えますか ら消費の上 で は微々 たる もの だ｡ し
か し彼らが消費して い る の は時間 であり､ あ
まりに も時間を消費しす ぎるの で親たちが心
配するぐらい であ る｡ 私は なにも子供たちが
ビデオ に 没頭 して いれば い い とは言 っ て い ま
せ ん ｡ しか しこれは明ら か に 時代の 象徴であ
ります｡
大人たちは何を して い る か ｡ 今盛 んな もの
は , 例えば音楽の 鑑賞 ､ 演劇の 鑑賞 ､ 美術館
で 時を過 ごす こ と ｡ さらに はス ポ ー ツ ですが ､
これは見るス ポ ー ツ か ら自分 でする ス ポ ー ツ
情報化時代 の 大学
へ と い う ハ ッ キリし た動 きが見られます｡ そ
こ で消費されて い るもの は本当に わずかな モ
ノ と大量の 時間 である ｡ ぼ んや り寝て い て も
確か に時間は消費されますが ､ 普通の 人間 な
か なかそうい う こ とに 耐 えられるもの で はあ
りませ ん ｡ 一 番わか りやすい の は食事で あり
ます｡ こ の 中に どん な生活をなさ っ て い る か ､
い ろ い ろ な方が い ら っ し ゃ る と思 い ますが ,
た っ た 一 人で , 学生な ら下宿で ､ 主婦であれ
ば夫と子供を送り出し た後 一 人 で ､ 食事をす
る ｡ 夫の ほう は単身赴任の 行く先 で 食事をす
る ｡ だい た い どんな にが んば っ て も3 0分と
い う時間を消費する の は非常に 難し い ｡ 下手
をする と5分で 食事 は終 っ て しま い ます｡ こ
れを引き伸ばそうと した らどうする か ｡ 一 番
一 般的で あまり賢く ない やり方は テ レ ビを見
なが ら食事をする と い う こ と ｡ すると ､ が つ
が つ の どに詰め込む代わりに , 少しは テ レ ビ
を見て い ますか ら時間が消費される ｡
しか しそんな こと よりも何よりも 一 番良 い
の は ､ 家族 で あれ ､ あ る い は友達と で あれ ､
と もに食事をするとい う こ とで あります｡ そ
こ で は食事をしなが ら会話を楽しむ ｡ 本当に
た わい な い 話題で あ っ て も相手を喜ばせ , 自
分も楽しむ と い う作業が入 っ て きます｡ 最低
限度の お行儀作法と い うもの も必要に な っ て
きます｡ 一 人ですと手づ か み で食事をして も
恥ずか しくはありませ んが , 人前で はそう は
い きませ ん ｡ そ こで和食な ら箸を使わな けれ
ばならない し, 洋食ならナイ フ と フ ォ ー クを
操 ら なければなりませ ん ｡ こ の 場合の 箸と か
ナ イ フ と フ ォ ー ク と い うの は道具の ように 見
えますが , 実は道具で は ない の です｡ 道具と
い うの は本来 ､ 物事を効率的に進める ため の
手段で あります｡ と ころが 箸や ナイ フ や フ ォ
ー ク は物事を非効率に す るため の 道具なの で
す｡ 手づ か み で 食 べ れば 5分で すむもの を ,
30分時間をか けて 食べ るた めに あの 面倒な道
具があるわけです｡ それもナイ フ は右手 ､ フ
ォ
ー ク は左手と決ま っ て い て ､ 一 切れ切 っ た
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らそれを口 に運ぶ もの で ､ 初めに全部切 っ て
しま っ て 片端か ら右手に握 っ た フ ォ ー クで 口
に 運ぶ の はお 行儀が悪い と されて い る ｡ ああ
い うお行儀作法と い うの はすべ て消費を引き
伸ばすための , 実はゲ ー ム なの で , トリ ッ ク
なの です｡ そうすると我々 は楽しみ を引き伸
ばすこと が出来る ｡ しか もその 間お い し い も
の を味わ っ て い ると い う充実した時間が長続
きします｡
消費と いう の は本来そうい うもの で あ っ た
はずなの ですけれども, 長い こ と人間は貧し
か っ た ｡ 特に 日本の 第二 次大戦以前は 一 般に
貧 しか っ たの で ､ 消費まで効率的に やるよう
に なりました ｡ 例えば , 日本の 昔の 軍隊に は
早飯 (はや め し) と いうの は芸の うちと言わ
れま した ｡ 効率よく早く食べ 物を喉の中に 押
し込ん で すぐ鉄砲を持 っ て 走 っ て い く ｡ 工場
などで も似 たようなもの で ありまし た ｡ や っ
と我々 は今人間ら しい 生活をし始めて い る の
で すが ､ 人間ら し い と いうの は こ の際どうい
う こと か ｡ つ まりは時間を じ っ くりと味わう｡
ある い は時間をか けてもの を味わう ｡ モ ノ の
消費量に対して時間の消費量を多くすると い
うの が人間ら しい生き方 なの ですが ､ や っ と
そう いう方向に こ とが進んで きました ｡
実は こ う い うこ とすべ て が情報化 とい う こ
と の 中身なの です ｡ カ ロ リ ー と エ ネ ル ギ ー を
体 の中に押し込む の で はなくて , そ こ にある
味わ い ､ 色や形 ､ つ い で なが ら茶碗の 模様を
楽しむ, テ ー ブ ル の上に飾 っ て ある花を楽し
む ､ 会話 の妙を楽しむ , これすべ で 情報の 享
受に他なりませ ん ｡
こう い う時代に 一 体大学と は何 で ある か ｡
きわめ て大きな役割を果 たすこ とは疑 いあり
ませ ん ｡ 大学と い うの は情報を生産する場所
である と同時に ､ 一 方 , 情報を巧妙 に消費さ
せてくれる場所であります｡ い うまで もなく
大学で はさまぎまな情報を作り出します ｡ こ
れは教師が家 (うち) で考える ､ あるい は外
国の 本を読み か じ っ て ､ それを噛み 砕い て発
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信する ､ そうい う狭い 範囲に とどまるもの で
ありませ ん ｡ 大学 には後にお話を重ねますが ,
実 は学生と い う人 たちが い ます｡ これが実は
情報を生産して い る ｡ 馬鹿な大学教師は自分
が情報を 一 手に生産して学生 に授けて い る の
だと考えて い ますが , これは とん だ間違い で
あります｡ 講義をして学生が寝て い たら教師
は何とか しなければならない ｡ 寝る理由には
い ろい ろありまし ょう ｡ 学生が前の 晩遊びす
ぎて眠 い ､ ただそれだけの こ と か もしれませ
んが ､ 往々 に して それは大学教師がわか りや
すい授業をして い なか ら で ある ｡ 大学教師が
わか りや すい授業が出来ない の は往々 に して
大学教師自身が自分の言 っ て い る こ と をよく
わか っ て い な い か らで す｡ 本当に わか っ た こ
と ､ 自分の 心の 琴線に 触れた こ とを 一 生懸命
語れば ､ た い て い の 学校で学生は寝るもの で
はありません ｡ とい う こ とは こ の 際､ その 寝
て い る学生 です ら教師に何事か を教えて い る
わけです｡ い わんや眼を覚まして 一 生懸命食
い つ い て きてくれる学生 と い うもの は ､ 教師
を勇気づ けますし , そ して その学生が立ち上
が っ て質問を してくれ る こと ､ そ してそれに
答える こと , こ れが大きな教師 の知的生産の
原動力に なります｡
私の 年長の 友人で , ア メ リカ の有名な社会
学者 に ダ ニ エ ル ･ ベ ル と い う人が い ます｡ こ
の 人 は長らく ハ ー バ ー ド大学の 教授で ありま
したが ､ ある時辞め る こと を決心 した ｡ どう
して辞め るの だと聞い た ら, 彼は非常 に示唆
深 い答えをく れま した ｡ それま で ダ ニ エ ル ･
ベ ル は学生が毎年同じ質問をすると , まあ概
して そう いうもの ですが , 同 じ質問に対 して
違 う答えを考 えて い た , 一 回ずつ ｡ と ころが
ある日自分は同 じ質問に同じ答えをして い る
の に気 が付い た ｡ こ れは教師 と して限界 だ､
と い う ことで辞め た ｡ 私なども大い に衿を正
させ ら れたわけ ですけれども , 学生 の 質問と
い う の は こ とほ どさように 知的生産に有力な
もの であります ｡
ヽ
さら に大学と い うの は文字通り情報 を消費
する場所であります｡ こ れはおそらく現役の
学生 の皆さんに はよくわからない こと かも し
れませ ん ｡ つ まり勉強するとい う こと が楽し
い こと だと い う こと がわか るの は ､ 残念なが
ら ､ 大学を卒業 し ､ あ る程度社会生活をして
か らで す ｡ 多く の 人 たちが大学を卒業 して ,
5年経ち10年経ち ､ 自分の 仕事に慣れた時､
大学で得て きた , ある い はも っ と前に得て き
た い ろ ん な情報をは き尽く して し まい ま し
て ､ 何か自分の 仕事を進め るために新 しい知
恵が欲しい と思うもの で あります｡ そうい う
概点 で大学にや っ てく ると授業と い うの は本
当に 楽し い ｡ それ自体が充実 し た時間です｡
しか も授業 と い うの は こ の 場合 ､ 特 に大学の
場合､ 演習と いう こ とを含み ます｡ ある い は
実習と い うもの を含み ます ｡ つ まり自分が た
だ講義を聞 い て い る の で はなくて何 か の 発表
を行う , 何か の 表現を行う ､ これが実に楽し
い ことだと い うこ とが やが て わか るの です｡
今､ 生涯学習と い う こと がひ とつ の 涜行の よ
うに な っ て い ますが ､ こ れは大きく分けて 二
つ の 機能を持 っ て い ます｡ 一 つ は い わゆ る リ
カ レ ン ト教育 , つ まりその 時 々 の 時代に合わ
せ て自分の知識や技能を新しくす る ､ その た
めに 勉強すると い う こ とですが ､ もう 一 つ は
それ自体が満足だか ら , それ自体が 楽しみ だ
か ら勉強に来 る ｡ それ は今社会人が500年前
の 日本 の歴史に つ い て ､ しか も非常に限られ
た地域の , 限られた時間の歴史に つ い て習 っ
たと ころ で , 別 に 明日の 仕事の 糧に は なら な
い で しょ う｡ しか し ､ それを学ぶ と いう こ と
がそれ自体充実 した時間の消費をさせ てくれ
る ｡ ス ポ ー ツ も同様 で す o 大学 で い わゆ る体
育会 ､ あるい は ク ラ ブと い う こと ころで ス ポ
ー ツを楽しん で い る人もい ますが , 中に は学
生時代に はま っ たくス ポ ー ツ 音痴 であ っ たの
に ､ 社会人に な っ て か らもう 一 度 ス ポ ー ツ を
やりた い と思うように な っ た人もい ます｡ で ､
そう い う人々 に場所を例 えば大学は提供し つ
情報化時代 の 大学
つ あります｡ 高岡短期大学か らい ただい た資
料を見ても , こ の学校の 教室 やある い はテ ニ
ス コ ー トや運動場と い う の は広く 公開されて
市民がそれを使 っ て い る｡ つ まり こ こ では 一
般 社会の 人 たち が大学 をひ と つ の 時間消費
の , 充実 した時間の 消費の場所と して使 っ て
い る ､ と いう こ とが見え るわけです｡
情報化の メ デ ィア
さて ､ こ の 辺で情報化時代の もう 一 つ の 側
面に目を移してみ た い と思 い ます｡ それは何
と い っ ても情報 の ハ ー ド､ 情報伝達 の ハ ー ド
が非常に発達して , その 結果私 たちの まわり
に さまぎまな情報が氾濫するように な っ たと
い う こ と です｡ 後 で もまた繰り返し申し上げ
ますが ､ 昔 ､ 情報と い う もの は限られた エ リ
ー トが限られた機会に 手に 入れる もの で あり
まし た ｡ そもそも情報と い う言葉の 使 い 方が
日本語 の 中で随分変 っ て きまし た ｡ 昔､ 情報
と い うと これは機密だ っ た ｡ 秘密で ありまし
た ｡ 軍隊の 情報将校と い うの は何を して い た
か と い うと ､ つ まりス パ イ をや っ て い た ｡ で
すか ら この 情報 は本当に 限られた人に の み渡
される わけで ､ また限られた人に渡される か
ら有用で あ っ たわけです｡
と ころが次第次第に 情報は多く の 人の もの
になりま した ｡ 昔は情報を伝えるときに大き
な壁にな っ て い たの は文字と いうもの で あり
ました ｡ 文字を知る ､ と い う こ と は今の 日本
人に と っ ては ､ 特に 日本人にと っ て は当たり
前の こと で あります ｡ どん な山間部の どん な
お年寄りで も字の 読め な い人と い うの は まず
日本で は い ませ ん ｡ しか しよその 国に 行けば
現代で も自分の 名前の 書けな い 人 ､ あ る い は
新聞の 見出 しも読め な い 人が おびた だしく い
るわけ です｡
い わんや昔 はそうでありま した ｡ ヨ ー ロ ッ
パ で新聞と い うもの が始めて生まれたの は い
つ 頃 で あ っ た か ､ これは い ろ い ろ定義によ っ
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て変る の ですが ､ ほぼ17世紀であ るとい っ て
い い と思い ます｡ その頃 は活字にな っ た物語 ､
ち なみ に 当時の 新聞は ニ ュ ー ス を伝え ると い
うよりは ゴ シ ッ プ, ス キ ャ ン ダル を伝えるも
の で したか ら , ほとん どが小説風の 読み物だ
っ たわけです｡ 今の 二流の 週刊誌を思 い浮か
べ て い ただければわか ります｡ そうい うもの
ですか ら中身は面白い の ですが ､ 字が読めま
せ ん か ら , そ れはそれぞれの 村 である とか ,
町で あるとかの ち ょ っ と した物知りが み んな
に読ん で 聞か せ たもの で ありました ｡ 新聞は
朗読するもの だ っ た わけですね ｡ や がて どの
国で も識字率が上が っ て , み ん なが字を読め
るように なりま したが ､ それ で も限界があり
まし た｡
これに 大きな風穴を開けたもの が ふ たつ あ
ります｡ ひ と つ は ラ ジオで ､ もうひ と つ は写
真で あります｡ 考えようによ っ てはち ょ っ と
驚か される お話ですが , 1910年代ある い は20
年代の ア メ リ カ人 ､ か なりの 人たちが字 は読
め なか っ た ｡ と ころが ラ ジオが出て きますと ､
そう い う人たち に も ニ ュ ー ス がわか るもの と
して伝 えられるように なりますし , さま ざま
な娯楽が ラ ジオを通 して直接にみ ん なの 手元
に届 い たの で すね ｡ もう ひ と つ 写奏ですが ､
こ れは写真が生まれると すぐに写真週刊誌 ､
あるい は写真パ ン フ レ ッ トと い うもの が出回
りま して , 世の 中に何が起 こ っ て い るか と い
う こ とを写真｢p伝えてくれたわけです｡ その
少 し 前 の 形 に 絵入 り 新 聞 ､ illu str ated
n ew spape rと いう もの がありま した が ､ 写真
が出たの で非常に便利に な っ たわけです｡ 多
くの 人が情報を知るように なりま した ｡
そんな話を今思 い浮 か べ ると ､ 隔世 の 感が
あります｡ 私たち の まわりに は ラ ジオや写真
に加 えて ､ テ レ ビと い うきわめて便利な道具
が出て きま した ｡ 地球の 裏側 で起 こ っ て い る
火事が隣の 火事と同じように見えるようにな
りました ｡ 人々 は テ レ ビの草創期 ､ これに吸
い つ けられて見たもの であります ｡ 今の学生
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の 皆さんはテ レ ビがない生活と い うの は どん
な もの か想像もつ か な い で し ょうけれども ､
私は たまたまテ レ ビが世の 中に現れる場面に
立ち会い ま した ｡最初の 頃テ レ ビと い うの は ､
喫茶店かそうで なければ銭湯 , つ まりお風 呂
屋さん にありま した ｡ ある い は近所の お金持
ちの 家にありまし たの で , み ん なで テ レ ビの
観賞に出か けたもの で す｡ その うちにみ ん な
テ レ ビと いうもの に非常な信頼をおくよう に
なりました ｡ なに しろ目で 見える わけで すか
ら嘘で はない はずだ｡ しかもテ レ ビと い う の
は大事 なもの を伝えてくれる こ と に な っ て い
ますか ら , 約束と してそ うな っ て い ますか ら ､
テ レ ビに 映 っ た映像と い うもの をみ んな が尊
重 し始め ます｡ ひど い の に なりますと ､ 家 へ
帰 る途中で 火事を見る , ｢お 一 つ｣ と い うく
ら い で 家に帰 っ て きたら ､ その 火事が テ レ ビ
に写 っ て い た ､ ｢こ り ゃ た い へ ん だ ､ 私は す
ごい もの を見て しま っ た｣ と い う こと に気が
つ く ｡ 笑 い 話の ようで すが ､ 現実の 火事より
テ レ ビの 中の 火事の 方が リ ア イ テ ィ が あると
い うよう な時代さえありま した ｡
今はどう で し ょう か ｡ それに加えて もちろ
ん電話 ､ こ れも時間的順序か ら言 うとテ レ ビ
より先 で すけれども , 電話だ っ てち ょ っ と前
までは各家庭 で電話を持つ と い う こと は たい
へ んな賛沢で あ っ たわけです｡ 電話を敷設す
る権利 と いうもの を売買して い る商売人があ
りま した ｡ 電話 を売 っ て い るわけ で は な い ｡
電話 の番号を売 っ て い る , 電話を引く権利を
売 っ て い るわけで すか ら , 不思議な商売と い
えば不思議で す ｡ つ まりなか な か電話を引 い
て もらえ な い , つ まり電話会社 に い くら頼ん
で も順番待ちが長 い の で ､ 権利を買 うと い う
時代が ありました ｡ も っ とひ どい の に なりま
すと ､ 自分 で電話が もて な い の で ､ お隣の う
ちの 電話を自分の 名刺に 刷り込ん で｢呼び出
し｣と書 い て い る人もい まし た ｡ 借り られる
ほ うは迷惑 ですけれども､ しか しそん なもの
か と思 っ て我慢をして い たわけです｡ ですか
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ら そ の 頃 は デ ー ト を する の も た い へ ん ｡
｢ 何々 さん , 電話 ですよ ｡｣ と呼ばれて行 っ て
み る と ｢女の 人か らです｣ などと言 われて赤
い顔をす る ｡ そんな時代があ っ て 今が あるわ
けで す｡
今はと う と うイ ン タ ー ネ ッ ト ､ Eメ ー ル と
い う こと に なりま した ｡ イ ン タ ー ネ ッ ト , E
メ ー ル の 画期的なと こ ろは電話と放送が , つ
まり通信と放送が重 な っ て い ると い う こと で
すね ｡ 放送 はある限られた企業や個人が ､ と
い うの は株主の こ とを今言 っ て い る つ もりで
すが , つ まり経営者が 一 方的に情報を流すも
の ､ 多くの 人はそれをた だ受け取 るだけ ｡ 電
話は多くの 人が情報を発信できますが ､ し か
し これはあくま で 一 対一- で世の 中に情報を流
す こ とは で きませ ん ｡ し か し今やイ ン タ ー ネ
ッ トに我々 が自分の サイ トを持てば ､ それは
一 種 の放送に な っ て しま っ たわけです ｡ これ
だけ情報量があふ れてきた の が現代で ありま
して ､ こ こ に は いく つ か の 問題点も浮き上が
っ てきま した ｡ 情報が増え ると い う の は た い
へ ん良 い こ と で あります ｡ また情報操作 の技
術が発達 して い ろ い ろ面倒 な事務 ､ ある い は
情報処理の 雑務と いうの は ､ それ自体機械が
代行 してくれるように なりま し たか ら ､ 人間
は そ の 分自 由に な っ た と い う こ と も言え ま
す｡
情報化で失われる情報 : ｢に じみ｣
こ の 広 い 意 味 で のI T､ Info r m atio n
Te chnolo 野 の プラ ス 面 に つ い て は無数の 人が
叫ん で い ます か ら私が付け足す こ と は何もあ
りま せ ん ｡ 私が申し上 げた い の はその 裏面 ､
今の情報化の中で何が欠けて い るか , ある い
は何が逆に おと しめ られて い る か ｡ まず考え
ら れる の は 私 たち の 身 休 (しん た い)､ 体
(か ら だ) で あります ｡ それ はどう い う こ と
か と言 い ますと ､ 私たちの 体が別に痩せ たわ
け で はありませ ん ｡ 人間の 答えが減 っ たわけ
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で もありませ んが ､ 世の 中にあふ れ返 っ て い
る無数の 情報の 海の 中で , それ自体が情報発
信機である人間の 身体 (しん た い) とい うの
が比較の 上 で意味を小さく して い ると い うこ
とであります ｡ お気づ きで ない か もしれませ
んが ､ 私たち人間ひ と りひ とりは替え難い す
ばら し い 情報の 発信機 なの で す ｡ 頭 で考え た
こ とを言葉に して話す､ ある い は文字に して
書く ､ 印刷する ､ と い うそれだ けの こと で は
ありませ ん ｡ こ の 部分はむ しろEメ ー ル で あ
ると か ､ その 他さまぎまな情報機器によ っ て ,
より広くより遠く へ 届けられるよう に なりま
した ｡ 残 っ て い るの は何か と言 い ますと ､ 私
たちの 体 (か ら だ) に密着して い る情報 発信
装置 であります｡ それは私 たち の身振り , 表
情 ､ そ してその 人が そ こ に い ると い う存在感
で あります｡
情報と い うもの はある こ とを正確に伝え る
と い う側面と , それが常に ｢に じみ｣ の 部分
を帯びて い る両面を持 っ て い る ｡ ｢に じみ｣,
な じみ の 無 い 言葉か もしれませ んが ､ 筆で ,
墨 で字を書 い てみ ると しばしば 一 本の練 の ま
わりに薄 い に じみ が出る ｡ それは文字と い う
道具に と っ ては い わば無駄 で ありまして ､ に
じみ など な い 方 がく っ きりと 文字 は見 え ま
す｡ し か しある種の 文字 , 例 えば書道の 文字
の 場合その にじみ が美 しい ､ ある い は味があ
る , 深み がある ｡ そう い う経験は皆さんもな
さ っ て い ると思 い ます｡ 実はどん なもの に も
に じみ があります｡ 音にもに じみ があ る ｡ 音
と い うの はもちろん 一 定の 区切りを持 っ て リ
ズ ム を作 っ て いくわけで すが , それが微妙に
揺 れる , つ まり正確な リズ ム で はな い 若干な
揺れを伴 っ た時､ 例 えば シ ン コ ペ ー シ ョ ンと
い う面白い 味わい が出来てくる ｡
余談 に なりますけれども､ 皆 さんが オ ー ケ
ス ト ラをお聞きに な ると ､ 前に指揮者が樺を
持 っ て リ ズ ムをと っ て い るの をご覧に なりま
す ｡ あれは何を して い るの だ｡ 昔の 人 ､ と い
う か昔の 日本人は初めオ ー ケ ス トラを見た と
ll
きび っ くりして , 楽器が たくさんあると い う
の にもび っ くりしましたが , 前に何もしない
で手を振 っ で背中を向けて い る奴が い る ｡ あ
れは何を して い るの だ｡ あれは音をか き混ぜ
て後ろ へ 送 っ て い るの だ｡ そうい う人まで い
たそうで すが ､ あの 人はもちろん間違い な い
リズ ム と ア ク セ ン トと い うもの を楽団員に 伝
えて い る ｡ しか し ､ もしそれだけならば機械
の ほうが はる か に正確であ る ｡ メ ト ロ ノ ー ム
と いう機械があるの をご存知ですね ｡ カチ ン
カチ ンと ｡ あれを前に 置い て 演奏すればリズ
ム は正確無比 になる はずですが ､ それで お も
しろい と思う 人は誰もい ない ですね ｡ つ まり
指揮者 が手 で動 か し ､ リ ズ ム を刻ん で い く ｡
そ こ にあ る揺れ , に じみ , つ まり不正確さと
い うもの が む しろ音楽の中身なの だ｡
これと同じ こ とが私たちの 日常の コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン で も起 こる わけで す｡ ある人が あ
る言葉を発する ｡ 例 えば ｢ばか｣ これを文字
に しますと ､ これは文字通り罵倒語 でありま
す｡ し か し子供がど っ か で 迷子にな っ て親が
必死 に な っ て見つ けた ｡ や っ と会えたその 時,
親が ｢ばか｣ と言 えば, こ れは罵倒や叱責で
はなくて ｢ああよ か っ た｣ と い う意味にな る
の です｡ その ばか と い う言葉は人間の 声で な
ければ出せ ない ある に じみ をも っ て い る わけ
です｡ もちろんその 時の お母さんの 表情 , 身
振り , 息せ き切 っ て い るその息づ か い , それ
がすべ て 含めてその ｢ばか｣ の 意味を補強 し
て い るわけです｡ こうい うもの は実 は人間の
身体 (しん た い) で なければ出て こ な い ｡ ど
ん な に テ レ ビが こ の まねを しようと 思 っ て
も､ そ こ には限界があります｡
同じ空間の 中に向かい 合 っ て 同じそ の 日の
雰囲気を味わい なが ら､ お天気か らそ の前後
の 時間の 流れ, さら に はその場所 の持 っ て い
る に ぎや か さ , 静けさ ､ そう い うもの をす べ
て 含め た同じ場所の 中で 二人の 人間 , あるい
は複数の人間が出会 っ たと きに伝え合う情報
と い うの は非常に大き い もの があります｡ こ
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れは発信者 の 意図を超 えたもの ですが , 意図
に背い たもの で はありませ ん ｡ 背い て は い ま
せん が おの ずか ら出てく る ｡ その おの ずか ら
出てく るもの をよく しようと思うと これは た
い へ ん ｡ 多分人柄と か ある い は性格と い うも
の か ら磨い て い かない と ､ こ の情報を良くす
る と い う こ と は不可能で あろうと 思 われ ま
す｡
さてそ こ か らどう い う ことが起 こ っ て くる
か ｡ そう い う無数の 人たちが今度 はある場所
に 集ります｡ こ の場所と い うの も実 は汀の 中
に はな い もの ､ 例え ば電話 , 隣の 家に か けよ
う と地球の 裏に か けようと近頃は ま っ たく同
じ音が聞 こ えて きます｡ そ こ には距離と い う
もの はありませ ん ｡ 電話料金は違 い ますけど
ね ｡ も っ と驚い た こ とに , 携帯電話と い うも
の が普及 しますと ､ 相手がう っ か り した ら私
の 背中の 後ろ で私に電話をか けて い るか もし
れな い わけで す｡ 荏洋 一 と い う監督の 作 っ た
｢月 はど こ に 出て い る か｣ と いう映画の 冒頭
で , 結婚式に集っ た二 人の男が電話 し合 っ て
い るの ですね ｡ 我 々 はそん な こと はわか りま
せ ん か ら二人はそれぞれ他の 人 に電話 をして
い る の だと思 っ て い た ｡ だん だん二 人が近づ
い て いく ､ 電話をか けなが らですよ｡ そして
｢やあ｣ と言 っ て 顔を見合わせ , 互 い が電話
の相手であ っ た ことが我々 にもわか る ｡ つ ま
り携帯電話とい う こと になりますと , もう相
手の 所在 も､ 下手をするとそ の 人の い わば身
元もわか ら な い ままに情報は流れて い く ｡ も
ちろんイ ン タ ー ネ ッ トに も場所と い うもの は
ほと んど意味がありませ ん ｡
と こ ろが 人間 が今申し上 げ たよ う な身体
(しん た い) を も っ て どこ か に い よう と思え
ば ､ 文字通りど こ か が必要に なります｡ そ し
てその どこ か と い う場所が さら に情報に い ろ
いろなものを付加 してい る ｡付け足 して い る ｡
こ れは先 ほど申し上 げた雰囲気で あ ると か ､
あ る い は時 間の 流れ と い う の が そうな の で
す ｡ そ して その場所の中で情報はどうなる か
とい いますと､ 一 定 の 方向とい うもの なしに
袴合的 に ､ そ して い わば総合的に生 まれ る ｡
例えば盛り場の ことを頭にお い て下さい ｡ 盛
り場に行きますと ､ 誰が情報を出して い る人
で , 誰が受け取 っ て い る人 か と い う こ と はは
っ きりしませ ん ｡ しか しみ ん な情報を出して
い る ｡ その 証柊に人はみ んなお しゃ れをして
出か けます｡ あの お し ゃ れと い うの は何で あ
るか ｡ それもい わばイ ン フ ォ メ ー シ ョ ンを送
っ て い るわけです｡ 私 たちは ある特定の 人を
じろ じろ見たりは しませ ん ｡ あまりじろじろ
見たりすると これは セ ク ハ ラ に なります｡ し
か し ､ まわりをお しゃ れな人が たく さん歩い
て い るか , それとも何と なく ダサ い 人ばか り
が歩い て い る か は ､ 雰囲気と して わか る ｡ ダ
サ い 街も時と して 楽し い ｡ それはそれと して
積極的な意味がありますけれども ｡ まあこ の
際お し ゃ れな街 の ほ うが い い と しま し ょう ｡
するとその お しゃ れと いうの は い っ たい 何な
の か ｡ 誰が作 っ て い るの か ｡ 発信者 も嘆味 で
すし ､ 受信者も唆昧｡ しか しそれが驚く べ き
もの を作り出す｡ 流行と い うもの ｡ もう今 で
は ミ ニ ス カ ー トなどと い う の は古め か しい も
の になり､ 当たり前になりま したが , その 昔,
ミ ニ ス カ ー トとい うの はメ ア リ ー ･ ク ワ ン ト
というイ ギリ ス の デザイ ナ ー が作 っ た ｡ しか
し彼女は何をデザインしたかというと､ 一 枚の ミ ニ
スカ ー ト｡ どんなにがんばっても数十枚､ 数千枚が
限度です｡ しか し世界中に ミ ニ スカ - トは流行っ た｡
これはメアリ ー ･ ク ワ ントが発信した情報ではない
のですね｡ それは多くの人々が相互に発信し合うこ
とによって作りあげてい っ た｡ つまり主体は大衆な
の であります｡ この ことがどれほどさまぎまなもの
の名I追 , つ まりクリエ ー シ ョ ンに つ なが っ て いるか
ということは後でまたお話し致します｡
場所が意味を持 つ と いう こと
その場所ですが ､ こ の場所と い うの も決 し
て抽象的なもの で はありませ ん ｡ 場所と い う
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の に は は っ きり し た地理 的な位置付けが あ
り ､ それが高岡であ るか ､ ある い は山形 であ
る か は ､ は っ きりと違うの です｡ そ こに はそ
れぞれの 共同体があり , それぞれの 文化 , 伝
統がある ｡ も っ と平 たく言 えば ､ 生活の 習慣
が あり , その 中に 人々 は位置をと っ て ､ そ し
て相互に今の 無方向の , そ して総合的な情報
と い うもの を生み出して い る｡ そして なぜ か
その情報に は質の 差が出てく る｡
あんまり角の 立つ よう なお話 しは したくあ
りませ ん が , 例えばフ ァ ッ シ ョ ン に つ い て今､
ロ ン ドン コ レ ク シ ョ ン ､ パ リ コ レ ク シ ョ ン ,
ミ ラ ノ コ レ ク シ ョ ン ｡ し か し ､ カイ ロ コ レ ク
シ ョ ンと い う の がある か どうか ｡ 上海 コ レ ク
シ ョ ンと い うもの は これか ら で きる か もしれ
ません が , 今の と こ ろは ありませ ん ｡ 東京コ
レ ク シ ョ ン が 一 生懸命やろ う と しまし たが ,
成功に はまだほど遠 い ようです｡ 何 かその 街､
つ まりパ リ , ミ ラ ノ ､ ロ ン ドン と いうと ころ
の 持 っ て い る複合的 な文化伝統 がそ こに影を
さ して い る ｡ これ自体た い へ ん おもしろい こ
と ですが ､ 実はあの な に な に コ レ ク シ ョ ンと
い う と こ ろに 自分 の作品を出品するデ ザイ ナ
ー たちは全部同 じなの です ｡ 有名なデ ザイ ナ
ー に なれば ロ ン ドン にもミ ラ ノ に もパ リに も
出すの で す｡ と こ ろが 同じ顔ぶ れが場所を変
えて 現れる と , 違 っ た情報が生 まれて くる ｡
こ の こと は例えばその 昔 ､ 大昔 , ギリ シ ャ の
ア テ ネ である ､ ス パ ル タ で はなく ア テ ネで あ
る ､ こ こ か ら さまぎまな芸術文化も , 科学思
想 も生まれてきた ｡ 同じよう な こ とは唐の 長
安で も起 こりました し ､ その 他数え切れな い
歴 史的な古 い都 で起 こ っ た こ と です｡
こ れはや はり街の デ ザイ ンと い う こと に も
関わ っ て くる こ と で ありますが ､ その場合に
場所 の中心と して 大学と い うもの が占め る位
置は , 今や どんどん大きく な っ て い ると私は
思 っ て い ます｡ 大学と い うの は苦か ら ､ それ
こそ ヨ ー ロ ッ パ 最古の大学か ら今ま で ､ どこ
か の場所に ありま す｡ 大学に は , 例外は あり
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ます, 例外はありますが , 大体土地 の 名前が
付い て い る ｡ 日本の 私学の 場合 ､ 例 えば私の
奉職 して い る束亜大学 などは東亜 とい う非常
に漠然と した東ア ジア と い う地名で すが ､ そ
れ でも地名を背負 っ て い ます｡ その他オ ッ ク
ス フ ォ ー ド大学 , ケ ン ブリ ッ ジ大学 , 全部地
名です｡ パ リ大学も地名なら べ ル リ ン大学も
地名 です｡ 高岡短期大学も地名で す｡ 大学と
い うの はどこ か の 場所にあるもの です｡ そ し
てそ こ に多くの 人が集 っ て学ん で ､ そ して ま
たそ こ か ら遠く へ 出か けて いくひ と つ の場所
なの で す｡
これは , 先 ほど申し上げたように ､ どん な
にIT が進化して もや はりその 動か な い 場所と
い うもの が必 要なの で す｡ 実 は , 手前味噌 に
なりますが ､ 私の 東亜大学は今年か らテ レ ビ
に よる 通信制大学院と い う もの を開きま し
た ｡ 好奇心 の 旺盛な方はス カイ パ ー フ ェ ク ト
TVをひ ね っ て ご覧に な る と ､ 東亜大学 の 講
義が今 ､ 空中か ら飛ん で流れてきます｡ こ こ
で も充分ご覧に なれます｡ それを登録して受
講 して い る学生は ､ み ん な コ ン ピ ュ ー タ を貸
与 されます ｡ 貸してく れるの です , 大学が ｡
もちろん授業料をと っ て い ますか ら , あまり
感謝する こ とはありませ ん けれども｡ その コ
ン ピ ュ ー タを通 して教師に 質問をする こと が
出来ます｡ や がて論文を書い て ､ これは修士
に なれる の ですが ､ そうい う放送大学で もち
や んと年間3 ヶ月の ス ク ー リ ン グと い う こと
をやります｡ これは社会人の 多い 通信制大学
院 で は なか なか 労力の か か る こ と ですけれど
も ､ それで も人々 は喜ん で集 っ てくる ｡ 今年,
東亜大学の 法学部の 通信制大学院 , 50名の 定
員 ですが ､ ス ク ー リ ン グをや っ たら49人集り
ま した ｡ 休ん だ1人は妊娠9 ヵ 月で ､ 臨月で
来られな か っ たと い う こと です ｡ それほどみ
ん なや っ ぱり集っ て 勉強 した い と い う意欲を
も っ て い る わけです｡ そ こ で 何を期待してい
る か と い えば ､ それは先ほど申し上げたよう
な ｢に じみ｣ の ある情報 ､ そ して相互的な無
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方向の情報と い うもの なの です｡
こ の 無方向で 相互的な情報は先ほど盛 り場
の例をあげまし たけれども ､ 例えば私が 一 つ
の 仕事に して い る演劇の場合､ 劇場 と い うの
はまさにそう い う場所なの で す｡ 確か に お客
さん は椅子に座 っ て い るだけ です｡ 何 か 発信
して い る の は役者で あるようにみ えます｡ し
か し実はそう で は な い ｡ 私は商売柄 ､ プレ リ
ハ ー サ ル , い わゆ る通し稽古と い うもの を見
ます ｡ こ れはほと んど上演と同じ衣装を着け
て , 同じ時間 で同じように やります｡ 完全に
出来上が っ て い る ｡ し か し私 たちは職業 で す
か ら ､ それを見て い ろ い ろ指示を出.した り ､
後で考えたりしますが ､ 見て い る間ち っ とも
おも し ろく な い ｡ や っ て い る役者も ､ まあ練
習だ か ら仕方が無い と は い え , や っ て い て 楽
しくな い c 次の 日に お零さんが入 っ てそ こ で
同じ事をや ると ､ 実 は結果はま っ たく違 っ た
もの に なる ｡ それは お客さん たちの 息づ か い ｡
何 か気取 っ た こと を言 っ て い るように聞 こ え
る か もしれません が ､ 私どもにと っ ては お零
さん の 息づ か い と い うの は本当に 感じ られま
すし ､ 恐 い もの で す｡ 何と なくだん だん冷 え
冷え してきて ､ お零さんの 背中が椅子 の背中
に く っ つ い たなと思 っ たら ､ その 芝居はだめ ｡
たと え1 セ ンチ で もお零さん の 背中が椅子の
背中か ら離れて ､ 舞台と 一 緒に 呼吸をして下
さる ｡ 芝居屋 の隠語で ｢じわがくる｣ と い う
言葉が あります o 何か が じ わじわと舞台 に寄
席か ら押し寄せ て くる の です｡ この じわが来
た ら大成功 ｡ い わん や笑 い 声が起 こ っ た り ､
くすくす笑 い が 聞 こ えて きたら し め たもの ｡
そ う い うお客さ んの 情報に よ っ て ､ 演劇と い
う もの はその 日その 日廻 っ て , 新 し い 芝居に
な っ て いく わけで す ｡ 私は映画を軽蔑 し たり
テ レ ビを見下げたりする わけで はありませ ん
が ､ 映画や テ レ ビには これはありませ ん ｡ ネ
コ が見て い てもテ レ ビ ドラ マ ｡ と ころが芝居
はそう い うもの で はな い の で すが , 実は大学
も同じな の です ｡ 学生がみ んなネ コ だ っ たら ､
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我々 教師 はや っ ばり い くら授業料をもら っ て
も辞めたくな るだろうと思 い ます｡
もう 一 つ は大学が地域にある と い う こ とは
大学 の 外の 町と の 関係で すね ｡ これはもちろ
ん学生が地域か ら学ぶ と い う こ とは大き い の
で すね ｡ 特に高岡の こ の短期大学の 場合､ 伝
統工芸と い うもの を主要な柱に して おら れま
す ｡ そう い う場合､ 土地に 伝統工 芸の 背景が
ある ｡ 現 に そ こ で働 い て い る芸術家たちが い
ると い う こと で す｡ それが学生に教え るもの
は ､ これは本当に計り知れな い 大きさを持 っ
て い る ｡ し か しそれだけで は な い の で す ｡ 大
学と い う の は 今や地域にと っ て 偉大な る産業
で あります ｡ 高岡短期大学は国立大学 で , 恵
まれた環境に あります｡. こ ん な広 い キ ャ ン パ
ス に 学生 が全部 で 四百数十名だそう ですけれ
ども ､ それ で もそ の 四百数十名が平均 して こ
の 町で 自分の 生活費を含め てお小遣い ､ 授業
料を含め て こ の 町に落と して い る お金 は百万
円を超 えて い るはずです ｡ もし こ こに こ の 大
学が なくて ､ 高岡の 町の 若者 たち がよその 町
の 大学 へ 行けば ､ それだ けの お金が全部そち
ら へ い っ て しまう ｡ 今な か な か ､ 四百人の 従
業員を持 っ た企業を誘致する と い う こ と は難
し い o だい た い 企業も こ の 頃 は人減 ら し で ､
それ こそIT革命で あります か ら ､ 企業は来た
もの の ､ 公害は出すが人間は い ない ､ と いう
こ とが しば しば見られます ｡ それよりは大学
を呼ん だほ うが町 の経済に と っ て た い へ んな
得策で あります｡ こ の こ と を私は い ろ いろ な
町 へ 行 っ て 土地の 市長さん ､ ある い は行政の
人たちに お話する ん ですが ､ なか なか ピ ンと
こ な い よう でありますo
しか し幸 い な こ とに ､ 先ほどもお目に か か
りま したが , 高岡市長は こ の 大学を大い に多
と して い て ､ 協力 したい と い うお気持ちが お
ありの よう なの で , おめ で た い こ とだと思 っ
て い ます o し か しそう い う実利だけが大学の
意味 で はありませ ん ｡ 大学街と い うもの が で
きます ｡ こ の 大学は拝見す ると ､ 高岡の 市か
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ら見ても若干郊外に寄 っ て い るようでありま
すが , それ で もやが て何年か たて ば この まわ
りに 大学街が で きる ｡ 学生街と い うもの はそ
れなりの 活気と ､ そ して お世辞を言うな ら ､
品格を備 えて い る ｡ 若者が い ると い う こ と ､
そ して そ の 若者 が何 ら か の 向上心 を持 っ て
日々 に 努力して い る と い う こ と は ､ 町に い い
雰囲気を作り出します｡ 私は実 は大学と いう
もの は なる べ く町と結びつ い た ､ 都心と は い
い ませ んけれども､ 学生 が町に遊 びに行ける
よ うな場所 であ る べ きだと思 っ て い ます｡ そ
の 意味 で は実は , 文部省はひ と つ の 失敗を過
去に やりま した ｡ それは ､ 特 に 私立大学が対
象 ですが ､ 都心 に大学を作る こ とを禁止 して
しま っ た｡ これは文部省が 犯人な の か , ある
い は自治省が犯人なの か よくわか りませ んけ
れども, 要するに 都心 に 人が 一 杯い るの は良
くな い と いう考え, ある い は都心の 土地 の値
段が 上が る の は良く な い ､ ｢工 場 等規制法｣
と い うの を作り ま した ｡ 工場 等で す ､ ｢等｣
と い う の は ｢な ど｣ で す｡ 大学 は工 場などの
うちに入 れられたお か げで 都心に キ ャ ン パ ス
を持て なく な っ た ｡ 今それは規制緩和の 最中
で す｡ 余談 ですが ､ と に かく大学町と い うも
の がその 町に 落と してくれる財産は有形無形
両方ある と い う こと であります ｡
情報 ､ 知識そして知恵
さて , 時間が なく なりましたが , 情報化と
い う もの に つ い て もう 一 つ 大き な問題 があ
る ｡ これは第二 の 意味の 情報化 です｡ つ まり
情報量が増 えると い う こと は ただ増えるだけ
で は な い の です ｡ 情報 と い うもの は必ず断片
的 で しか も絶 え間なく更新 されて い くもの ｡
常識 で お考えに な っ て もわか りますが , 古 い
情報と い う の は言葉と して なじみ ませ ん ｡ 情
報 と い えば新 し い の が情報 です ｡ 情報の も っ
と も端的な例は , 例 えば天気予報 ｡ 明日の天
気予報 を今日聞く か ら意味が あ る の で あ っ
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て ､ 明日の 天気予報を明後日に聞い たの で は ,
これは情報 と して の 価値は ゼ ロ で あります ｡
歴史的な資料と して やが て別の 役に は立 つ で
しょ う ｡ しか し情報と して は役 に立ちませ ん ｡
第二 に典型的なの は株価で す｡ 株が下が っ て
か らそう言われた っ て ､ これは何の意味もな
い の で ありま して ､ 特に 株 で 儲けようと い う
よう な人たち は1秒の半分 で も早く株価の 動
向を知 っ て ､ 買 っ たり売 っ たり して い るわけ
で す ｡ 多分昨年で し たか , NH Eの テ レ ビが
ア メ リ カの 株屋さん たちの 動静をた い へ ん ビ
ビ ッ ドに 映して い た か ら ご記憶がある か もし
れませ んが ､ コ ン ピ ュ ー タ の 前に か じりつ い
て ､ 本当に 1秒の 半分と い う時間 で買 っ たり
売 っ たり して い る の ですね｡ ですか ら こん な
もの に つ い て古い 情報と い うの は何も意味が
ありませ ん ｡
ニ ュ
ー ス と い うもの も概ねそうで す｡ 新 し
い ニ ュ
ー ス が ニ ュ ー ス ｡ これはどんどん新し
い がゆ え に別の 情報に よ っ て置き換え られて
い きます ｡ 私が如実に 体験 した こ とを言えば ､
阪神大震災 ｡ 6,000人の 人が死 に ま し た ｡ 私
も被災者の 一 人ですけれども, これは た い へ
ん な ニ ュ ー ス で 日本中を覆い ましたが , 間も
なく例の オ ウム殺人事件が起 こ っ た ら ､ たち
まち関西以外の新聞の 上で は小 さな扱い にな
り ､ ほと んど忘れられて しまい ま した ｡ こ れ
が情報とい うもの の 本質で す｡ 断片的なもの
が次 々 に流れて , 常に陳腐化されて ､ 常に別
の情報が流れるとい うの が情報化と い う こと
の ひと つ の ハ ッ キ リ した側面 です ｡
その 際何が失われるか と い うと情報と情報
の 脈絡 で す｡ 論理と申 し上げて もい い の で す
が ､ もう少しゆ るや か に見て ､ 情報 同士の つ
なが り ､ 大小の 関係 ､ ある い は意味の 発展の
順序 ､ と い うもの が失われます｡ それを実は
組み合わせ て ある ひ と つ の まとまりに して い
くもの が , 知識 である ｡ 知識と いうの はその
部分を取り上 げれば情報 で す｡ しか し知識と
いう か ぎりで は ､ 明日雨が降るよと い うの は
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知識で は ない ｡ 知識とい うの は明日雨が降る
の は今日の お天気とどうい う関係にあ るかと
いう こ とが わか っ て 知識になる ｡ ですか らあ
る意味で は天気予報と い う の は ､ 例えばテ レ
ビの 天気予報と い うの は知識の いく ら か は伝
えてく れます｡ つ まり低気圧が はりだして い
て ､ こ こに何と か前線があ るか ら , した が っ
て明日は雨で し ょう ｡ こ れだけの つ ながりを
も っ て い れば こ れは知識です ｡ 知識と い うの
は常に 次 か ら次 へ と範囲を広 げなが ら ､ しか
し脈絡と い うまと まりを持 っ て い ます ｡
実は情報と正反対で あ っ て , しか し知識で
な い もうひと つ の頭 の働 きがあります｡ 私は
そ れを知恵と 読ん で い ます ｡ 英語 で 言う と
wisdo m ｡ そ れ に 追 っ か け て 言 う な ら ば ,
infor matio nが情報で ､ knowiedgeが知識 です｡
wisdo mと い うの は , これは 不思議 な もの な
の です｡ これは情報と正反対 ｡ まず古ければ
古い ほ どよろ し い ｡ 新 し い wisdom な んて こ
れは ナ ン セ ン ス ｡ おばあさんの 知恵 ｡ 預言者
の 知恵 , だ い た い預言者と い うの は白い ヒゲ
をは や して い ますが , 若者が元気よく予言を
して も全然当て に なりませ ん ｡ これには理屈
がありませ ん ｡ エ イ ヤ ッ と其実を言い 当て る｡
従 っ て こ れは しばしば危険な側面も持 っ て い
る ｡ オウム 真理教の 指導者などが述 べ 立てて
い る の は ､ こ れは ニ セ の wisdo m ｡ し か し 一
見知恵で あるか の ようにみ えます｡ これも実
は本当に 人間に と っ て必要な もの で す｡ 今こ
こ で宗教論を展開する こ とは出来ませ んけれ
ども ､ 私たちに と っ て宗教的知恵と いうもの
は永遠に 必要です｡ これはまず 一 切古く なら
な い , 流れて い か ない ､ 断片に なりようが な
い ,
一 言 で終わり ､ そう い うもの だと い われ
る と納得 します｡
と ころが こ の正反対の もの は しば しばぁ互
い に求め合う ｡ と いうの はや た らに情報 が増
えますと ､ 人間は不安になり ､ まだこ ん なに
知る こ とがあ っ て ､ ま た出て きた ｡ 今日新 し
い と思 っ たの が , 明日は古く なる ｡ 心は は な
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は だ落ち着きませ ん ｡ するとや や こ し い こと
を言わずに 一 言で莫理 を言 っ てよとい う気持
ち にな っ てきて ､ それに応 じて何や らも っ と
もら し い人が知恵を ご託宣 になりますと ､ み
ん な信じるの で すね ｡ 現代と い うの はそう い
う危険な時代で す｡ 良い知恵と い うの ももち
ろんあります｡ おばあさん の経験か ら出て き
た知恵などと い うの は大部分い い 知恵です｡
しか し変な宗教指導者の言う , 正 しい宗教指
導者 で は なくて ､ 変な指導者 です ｡ こ の 変な
人が言う ご託宣は大部分危険 ですが , 今なぜ
か おもしろ い こ とに 一 般社会で は情報の 氾濫
に飽きて ､ と い う か疲れて ､ 知恵に 走る人が
増えて い るの です｡ 若 い 女性の 間 で星占い な
ど と い う の が い ま だに 人気 を博 して い る ､
次 々新手が出てくる ｡ 中年男が若 い 女性と話
をする とき話題が何 にも無 い ､ 困 っ た ｡ まあ
そ の と きは血液型か星占い の 話をしと けば安
全 だ ｡ で ､ 大抵 その 老人は バ カ に されるん で
すけれども , し か し , そ の 若い 人たちの 方も
とに か くや たらに情報があ っ て結局どう して
い い か わか らな い か ら ､ 占 い に ひ と こ と言 っ
て もらう ｡ そうい う精神状態 が今広が っ て い
る ｡ それに対 して今 ､ 危機にあ るの は知識で
す｡ な に しろ知識と い う の は面倒臭い ｡ つ な
がり です か ら ､ その つ な がり方に つ い て考え
なければならな い c ある い は学ばなければな
らな い ｡ ある知識を持つ ため には情報を少な
くとも相当数覚えて い なければならな い ｡ こ
れみ ん な厄介｡ おまけに知識と いうの は苦か
ら威張 っ て い た の ですね ｡ こ れは日本語を見
たらすぐわか ります ｡ 知識と い うの は何 です
か ｡ 授けるある い は与える もの ｡ 情報を授け
るとは い い ま せ ん ｡ 情報を差 しあげると い い
ますね ｡ で すか らもらう方 か らみ た ら知識な
んぞより情報をい ただくほうがよ っ ぽどうれ
しい ｡ 気が 楽です｡ 知識に は権威主義と い う
もの が と かく匂い が ちで ある cL で すか らさま
ぎまな事情が重な っ て , 今知識 と い うもの は




書物と いうの は , あれは先ほど申し上げた知
識の 形によ っ て で きて い る ｡ だい たい表題が
ありま して ､ 1 ペ ー ジを開くと 目次 とい うも
の が ある ｡ どうい う こ と が どう い う順番 で ､
ど こ にア ク セ ン トを置 い て語られて い る か 一
目瞭然 ｡ そしてその 本と い うもの は ､ い んち
きな読み 方ももちろんありますが , 私もしま
すけれども ､ しか し初め か ら終わりまで ひと
つ の つ ながりに お い て意味を持つ ､ そうい う
ふ うに読まなければなら な い もの ｡ 拾 い読み
と い うの は あまり良 い 読み 方 で は ありませ
ん ｡
それに 対 して新聞と い う の はどうか ｡ こ れ
はすで に 脈絡が だ い ぶ弱く な っ て い ます ｡ 森
さんが ク ビにな りそうだ ､ と い う隣で ､ お母
さんが子供を殺 し たと い う ニ ュ - ス がどん と
並ぶ ｡ これはど こに もつ ながりが な い ｡ こ じ
つ ければある で し ょうが , それはある種の 評
論家に 任せて , 脈絡は ありませ ん ｡ その 下は
天気予報 ｡ その 下は広告 ｡ しか しそれで もま
だ新聞に は大きな見出し , 小さな見出し , ス
ペ ー ス の 大小 と い うもの があ っ て ､ 少なくと
も本 日の 情報に つ い て 何が大事 で , 何が比較
的大事で ない か と いう こ とが わか るように組
ん で あります ｡ これが編集と い うもの ですね ｡
テ レ ビに なる とそれが も っ と弱く なります ｡
だ い た い順番 で先の ほうが大事な ニ ュ ー ス ら
し い ｡ し か し例外は い くらでもあります ｡ 途
中で ス ポ ッ トで飛び込ん でくる ニ ュ ー ス があ
っ たりしますo ア ナウ ンサ ー が大声をあげる
か と い うと ､ こ れはあまり見ませ ん ｡ ときど
きキ ャ ス タ ー が皮肉な笑 い を浮 か べ て 少し付
け足 したりするような こ とはあ っ ても ､ あれ
は だい た い 流れて い くもの ｡ だ い た い畳の ニ
ュ
ー ス と夜の ニ ュ ー ス で はもう言 っ て い る こ
とが違 っ て い ます ｡ だん だん と つ まり ､ 秩序
の ある , 脈絡の ある知識 か らどんどん流れて ,
断片的 な情報 へ と い うふ う に歴史的に も移 っ
て いく ｡ 今 こ こ に 来て い る ｡ しか し これを完




で す か ら大学 と い う もの は知識を守る牙
城 , 当たり前の こ とですが , 今非常に改めて
意味を持ち始めて い ます ｡ こ こ で申 し上げて
お きます｡ 今 い ろい ろな技術と か ski11 に関 し
て は教 えてく れ る機関 はど んど ん増 え ま し
た ｡ い わゆる専門学校と い うの が 山は どあ っ
て ､ 簿記や会計か ら英語会話に至るまで ､ 非
常に効率よく教えてくれる ｡ 私はそれの 存在
も大 い に認めて い ますし ､ あ っ て い い の です
が ､ ひ と つ だ け , 専門学校に は出来なく て ､
大学に 出来る こと があります ｡ それは今言 っ
たさま ぎまな違 っ た知識 の 間の 脈絡を作 る ､
脈絡を作る機会を与 えると言 い 換 えて も い い
か もしれませ ん ｡ 実は大学 と い うの はどんな
単科大学で あろうと ､ その 中に 複数 の授業や
講座 があります｡ 複数の 先生たちが専門を異
に しなが ら 一 緒に い ます｡ こ の こ とは非常に
大切 な こと なの で す｡ 私は大学と い うの は知
的な盛り場 だと思 い ます｡ 学生はそ こ にや っ
て来て 初め は ､ とい うか 一 貫 してある目的に
向か っ て勉強する ､ これは当然な こと で す｡
例え ばこの 大学で 工芸を勉強する , それは
志をも っ て 入 っ て 来た で しょ う｡ しか し ､ た
またまその横 で経営学 の授業がある か もしれ
な い ｡ あるわけです ｡ 初めは何 の こと か全然
関心がない か もしれな い けれども ､ 大学 にい
ればその うわさぐら い は聞 こ えてきます｡ 学
生同士 と い うの は付き合 い が出て きます し ､
場合によ っ て は間違 っ て授業 に出る か もしれ
な い ｡ 大 い に間違 っ て出て ほ し い ｡ そ して思
い が けない もの にぷ つ か る ｡ そして自分の 専
攻と は違う ､ い わば視野の 広がりを持つ ､ こ
れが実は知識 の 第 一 歩なの で すね ｡ 大い に専
門的に 体系的な知識を志すと い う こと もい い
こと で すが ､ そん な大それ た ことを考え なく
て も, ひと つ で もい い か ら自分の 専攻 とは違
う授業 を聞 い て視野を広 げて もら い た い ｡ そ
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う い う場所と して大学は役に立つ し ､ そう い
う大学が こ の地域の 共同体 ､ 社会に開か れる
こ と に よ っ て 市民 たち も生 涯学習と い う の
を ､ 普通の 市民大学講座よりは深くか つ 丁寧
に身に つ ける こ とが で きるであろうと い う ふ
うに思 っ て い ます ｡ 大学が地域に ある と い う
こ とは非常に重要であ っ て , か つ それは大学
の 学問にと っ て も重要な の だと い う こ とを最
後に申 し上 げて お きます ｡ 先 ほ ど の ダ ニ エ
ル ･ ベ ル の 話で はありませ んけれども , い ろ
い ろな追 っ た人 たちが教師の と ころ へ 来て質
問をする ｡ ある い は質問を しな い までも座 っ
て聞 い て い る だけ で もある表情を浮か べ る ､
それが教師 の知的生産と い うもの を刺激 しま
す｡ その中で の み現代の 学問とい うもの も発
達して い く の だろう と思 っ て い ます ｡ とりあ
えずこ こ で終わります ｡ ご清聴を感謝します｡
*) 本稿は平成12年11月16日に 開か れた高岡短期大学特別公開講演会の 講演録で ある ｡ 山崎正
和氏に つ い て はあら ためて紹介す る必要はあるま い ｡ しか し ､ 以下に講演に先立 っ て私が山崎
氏を紹 介した 一 文を掲載 し ､ 読者の 参考に供 した い c
｢山崎さ ん は1934年に京都で生まれ ､ 満州 (現在の 中国東北地区) で 育ち ､ 京都 に 戻ら れ ､
1956年に京都大学文学部を卒業 され , 1961年京都大学大学院文学研究科美学美術史専攻修士課
程を修了されま した ｡ こ の 当時 はも っ ばら演劇面で 活躍 され , 1963年に 出版され た戯曲 , 『世
阿弥』 で劇作家山崎正和 の 名声が 確立 しま した ｡ こ の 戯曲 には岸田戯曲賞が授与されま した ｡
私も , 数年前 ､ 確か 松本幸四郎主演の もの を銀座 で拝見し た記憶があります｡ また , これは日
本以外の 国々 で も翻訳され たくさんの 読者 に読 まれて い ます｡ こ の 間 ､ 演劇活動とと もに , ア
メ リ カの エ ー ル 大学をは じめ , 帝塚山学院大学 , 関西大学 で講師 ､ 助教授､ 教授と して 教壇に
立 たれまし た ｡ また , さらに , 197.3年には文学評論 で も秀作 を完成 されま した ｡ 読売文学賞を
受賞された 『鴎外一関う家長』 です｡ これは今で も新潮文庫に 収め られて い ます ｡ その 後 , コ
ロ ン ビア 大学東洋学科 の 署 員数授を経て , 1976年に 大阪大学文学部美学科教授に転 じら れ ,
1995年ま で勤め られ ､ 19 95年山口 県にある東亜大学大学院に 移ら れ ､ 今年か ら東亜大学の 学長
に就任されて い ます ｡ 山崎 さんは戯曲をつ く られるだけ で なく舞台監督もされ , また ､ 文学を
論 じられる だけで なく ､ 社会の あり方に つ い て も鋭く論評され る現代日本の 代表的論客で す ｡
これまで に善 か れた書物を横積み すると ､ おそらく先生の 身の 丈を超える の で はな い か と思い
ます｡ 昨夜､ 紀伊国屋書店のBo ok W ebで検索し たと ころ , ち ょうど100冊の 書物が 山崎著と し
て 登録されて い まし た｡ こ の ように内容の 面は いうまで もなく ､ 量の 面 で も驚くばか りの 活躍
をな さ っ てお られます｡ こ う した芸術学間で の 功績が認 められ , 99年度に は紫綬褒章をお受け
になりま した ｡ また , 高松宮殿下記念世界文化賞の 第1回の受賞者と もなられま した ｡
18世紀の 後半 の フ ラ ン ス に百科全書派と い われる-11
一群 の 論者が 登場 し､ 世 の中を啓蒙し , 徳
の フ ラ ン ス 市民革命の 思想的基礎を築き ま し た o デ ィ ド ロ , ダ ラ ン ベ ー ル , ル ソ ー , モ ン テ ス
キ ュ - , ボ ル テ ー ル と い っ た人々 です｡ 私なりの 見方 で は , 山崎さんほど現代の ア ン シ ク ロ ペ
ディ ス ト､ エ ン サイ ク ロ ペ デ ィ ス トの 名に ふ さわし い 方は い ませ ん ｡ 山崎 さんの 書 か れたもの
を拝見する たびに ､ その 鋭 い 論理 に加 え , ｢ああ ､ こ う い うもの の 見方が ある の か｣ と感心 し
ます｡ 社会の 大きな流れをつ か むと い う面だけでありませ ん ｡ ヒ トの ､ そ して , ヒ ト で出来 た
社会の 筋を信 じ ､ ヒ ト と社会の 夢を解する ｡ 山崎さん の 書か れた もの に は きわめて広 い意味で
の合理性 あ るい は筋 へ の 信念が読み取れます ｡ 私の ような経済学老は ともすれば狭 い 意味 で の
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合理性 へ の 信仰に閉じこ もりがちです｡ しか し , 山崎さん はも っ と も っ と広 い ｡ そう感じ ､ い
つ も山崎さんの ようなもの の 見方が できな い もの か , 反省に迫られて い ます ｡ 山崎さん の よう
に は決して い きませ んが ､ しか し ､ 広く社会をと ら える姿勢は真似し た い と 私は常 々考 えて い
ます｡ 大阪か ら この 大学に移 っ たと きも､ 山崎さんがその 文章に表して い る こと の 一 端を私 な
りの 生き方 に少 しは反映 で きるの で は な い か ､ と思 っ た次第です｡
私と 山崎 さん と の ご縁 は1979年2月に サ ン トリ ー 文化財団 (高岡もその 地域文化賞を万葉夢
幻讃 で 受賞 し た ｡) が創設されたと き以来 で す ｡ こ の 財団は サ ン トリ ー の 佐治敬三 さ んと 山崎
さんの お 二 人が ､ ス ポ ンサ ー と プ ロ デ ュ ー サ ー と してそれぞれ存在したか ら こそ出来 た日本を
代表する , 積極的な活動を行 っ て い る財団で す｡ い ま , その 一 方の 先導役で ある佐治敬三 さん
が黄泉の か な たに去り ､ 一 年余りが経ちました ｡ つ い最近出来たその 佐治 さんの 追想録で 山崎
さん は こ の ように書 か れて い ます｡ ｢佐治敬三 さんは , イ メ ー ジと い うもの を信じる こと の で
きる人で あ っ た ｡ 色や形や ､ 味や香りや ､ 音や言葉や , 人間の 精神を形づくる実体 の ない もの
を信 じる こ と の で きる 人で あ っ た｡ 堰 か ら信 じて ､ それを世界に 向けて 売 るだけの 根性 の 力を
備え た人で あ っ た ｡｣ この 文章で の 佐治敬三 の 名を山崎正和 と変え てち , 私は全く お か しく な
い と思 い ます｡ 山崎さん は人間の 精神を形づく る実休の な い もの を信 じる こ と の で きる人な の
です｡ こ う した山崎さんが今晩は大学 に つ い て語りますc 高岡短期大学は締髭 なキ ャ ン パ スや
立派な設備を自慢す る こ とが こ とが で きますが ､ しか し ､ 本当に自慢で きるよう に なる には ,
人間精神を形づく る実体の な い もの をどれだけどの よう に教育機関と して若 い 学生諸君 に ､ ま
た ､ 地域社会に伝えら れるか で しょ う｡ その 点で , 私は今晩の 講演か ら大い に 学びたく思 い ま
す ｡｣
(蝋山昌 一)
